































































































































构有 23.7% 的没有专职社工，47.8% 的没有专职
社工助理，近半数（48.4%）没有专职行政人员。
从机构的资金收入来看，12.2% 的没有任何收入，
15.9% 的机构全年收入不足 10 万元，32.8% 的机
构年收入在 10 万 -50 万之间，12.1% 的机构收入
为 51 万 -100 万 ,20.1% 的机构收入在 101 万 -500
万之间。年收入超过 500 万的机构只占 5.8%。由
此可见，大部分教师领办的社工机构都具有规模小、
服务少、对政府依赖严重等特征。教师需要积极寻
找资源，发展服务项目，但同时要避免两种倾向 ：
14 焦点论坛
主持人：法人治理是社会服务机构最重要的组织架构，
对机构的发展起到奠基和领航作用。按照民法规定，
社工机构属于民办非企业法人，但目前我国相关法律
法规对民办非企业法人的法人治理规定较为原则和滞
后。在社会工作发展初期，社工机构人力资源的缺乏
使得机构理事会与执行层互相交织明显，而从长远来
看，这对现代社会服务机构建设非常不利。请谈谈在
尚缺乏制度顶层设计的情况下，教师领办的社工机
构如何在理事会与执行层边界清晰、各司其职等机构
建设方面做出示范引领。
易松国：调查发现，教师领办的社工机构一般
都建立了理事会，其中，74.3% 的教师担任理事长，
12.6% 的教师担任副理事长，6.3%的教师担任理事。
很多教师都是身兼数职，同时承担机构决策、管理、
督导和服务等职能。机构理事会的作用并不明显。
健全完善的法人治理结构和制度对社工机构发展至
关重要。理事会主要有以下几个方面的职能：一是机构
重大决策，二是为机构寻找资源（特别是筹款），三是
监督机构。理事会的构成动因可总结为三种驱动因素：
价值驱动、利益驱动和情感驱动。教师领办机构如果想
要在组织治理方面有所作为，需要对理事会构成和治理
制度非常重视。在理事会构成上，尽量邀请价值驱动或
者价值+情感驱动的社会人士加入。在治理制度方面，
制定完善的理事会制度，明确理事会和执行层的职责和
关系。教师可根据机构的发展情况选择自身的角色定位
及行为策略，较为理想的选择是决策和行政角色分离；
在选择决策和行政双重角色时应考虑如何充分发挥好
理事会在机构决策、资源链接和监督等方面的作用。
赵立新：法人治理结构的弱化是社会工作服务
机构的“通病”，这与各地推动社会工作实务项目
试点的法制环境、政策背景和社会条件有关，也与
机构举办过程的发起人和机构从业人员的结构性
制约因素密不可分，此外还应当看到机构在规模上
普遍具有微型组织特征，在普遍存在的机构运营经
费和专业管理人才双重短缺的压力之下，简化机构
的组织结构、全员参与执行事务等用以降低机构运
营成本，尽可能提高效率的做法就成为较为普遍的
现实选择。况且我国在立法层面也未对民办非企业
法人治理结构以及其相互之间的权、责、利关系做
出与公司法人治理类似的详尽规定。这种情形之下，
教师领办机构要在理事会与执行层边界清晰、各司
其职上发挥示范引领作用，其所面临的困难可想而
知。但是仍然可以借助其相对广泛的社会关系网络，
延揽一些彼此信任度较高、具有专业和资源支持能
力、有志于社会工作事业发展，但不需要在机构领
取薪酬的社会人士兼任理事、监事 ；依法完善机构
章程，明晰理事会、监事会和机构执行机关的权利、
义务和责任，探索现代社会服务机构健全法人治理
结构的实践路径，制定权责边界清晰的管理规章和
日常工作规范，逐步落实机构决策权、行政权和监
督权的分工协作、相互制约机制。
主持人：面对越来越成熟的专业服务体系和精细化分工
格局，教师领办的社工机构与社会力量兴办的社工机构
应发挥各自优势，走差异化的道路，才能更好地形成对
我国社会工作整体发展的推进力量。请谈谈在差异化发
展的保驾护航方面需要进行哪些制度建设，教师领办的
社工机构准备拿出哪些推进策略。
赵立新：要推动教师领办机构在实务研究、政策
推动、体制创新、交流合作等方面谋求建树，首先
要求政府大力拓宽服务领域，在政策和资金支持层
面为这类机构提供有利于分工协作、差异化发展的
生存发展的充裕空间 ；其次，为承担不同实务使命
的社会工作服务机构，在资质和信用层面建立必要
的准入机制以及组织定向采购服务，从而引导他们
立足自身条件，理性选择差异化发展路径，在制度
层面化解目前多数社会工作服务机构有项目资金几
乎什么都做、没项目资金几乎什么都不做的困局。
而教师领办的社工机构由于面临的生存压力相
对较小，所以可结合自身特质和面向的服务区域、
领域，在愿景使命和专业化特色的重新定位上先行
一步，有所为，有所不为，尽快在知识储备、服务
团队建设、资源网络建设和项目经验累积等方面形
成专业特色和核心竞争力，面向行业分工和精细化
发展提前布局。
易松国：教师领办社工机构具有一些优势，如专
业优势、研究优势、资源优势、政策推动优势。政
府针对教师领办机构出台专门政策比较难，但教师
可以根据自身优势，在机构自身发展方面有所侧重：
一是机构的规范化管理；二是服务的专业性；三是服
务的研发和创新；四是学术研究；五是社会工作人才
培养；六是政策倡导和发展推动。然而，领办社工机
构是高校教师的个人行为，我们也不能对高校教师
及其机构进行道德绑架，提出过多要求。
